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1 Ce travail fournit une présentation analytique du Ketāb al-mašā‘er de Mollā Ṣadrā. Mais en
fait, cette analyse proprement dite est précédée d’un exposé introductif très conséquent
sur l’histoire de la philosophie en Islam et la façon dont elle a été escamotée par l’histoire
générale de la philosophie en Occident.  De même, les travaux des orientalistes sur la
falsafe sont évoqués, et notamment la découverte, assez lente et progressive, de l’œuvre
monumentale de Ṣadr al-dīn Šīrāzī ;  avec bien sûr un arrêt particulier sur l’apport de
Henry Corbin. De ce fait,  ce livre constitue en soi un petit survol du questionnement
philosophique en Islam médiéval.
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